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ABSTRAK
Penelitianiniberjudul: KontribusiBaitulMaalWatTamwil (BMT)
MutiaraSakinahKecamatan Bukit Raya Kota
PekanbaruDalamMeningkatkanEkonomiAnggota.
Penelitianinidilatarbelakangiolehpermasalahan yang dihadapi BMT
adalahBMT  MutiaraSakinahtidakmemberikanpembiayaankepadapihak lain
akantetapi BMT hanyamemberikanpembiayaankepadaanggota BMT saja. Yang
termasukkedalamanggota BMT adalahpengurus BMT, guru TK Sakinah, guru SDIT
Sakinah, karyawan CV. IKhwan, walimurid TK Sakinah,Walimurid SDIT Sakinah.
BMT MutiaraSakinahberalasanjikapembiayaandiberikankepadapihaklain, pihak lain
tidakbisamemenuhikewajibanyasesuaiakadyaitutidakpunyakemampuanuntukmengem
balikanpinjaman.
Padahaldasarpemberianpinjamankepadaanggotaadalahkepercayaanbahwaangg
otamempunyaikemampuanuntukmengembalikanpinjaman.
Dari latarbelakang di
atasmakapenulismengangkatjudultentangKontribusiBaitulMaalwatTamwil (BMT)
MutiaraSakinahKecamatan Bukit Raya Kota
PekanbaruDalamMeningkatkanEkonomiAnggota.Adapunrumusanmasalahdalampene
litianiniadalahbagaimanakontribusi BMT
MutiaraSakinahdalammeningkatkanekonomianggotadanfaktor-faktorapasaja yang
menjadipenghambat BMT MutiaraSakinahdalammeningkatkanekonomianggota.
SubjekpenelitianiniadalahKontribusiBaitulMaalwatTamwil (BMT)
MutiaraSakinahKecamatan Bukit Raya Kota
Pekanbarudalammeningkatkanekonomianggota.Sedangkanobjekdaripenelitianiniadal
ahanggota BMT MutiaraSakinah yang terdaftarpadatahun 2013.Teknikpengumpulan
data dalampenelitianiniyaituwawancaradanangket.Adapunteknikanalisa data yang
digunakandalampenelitianadalahmetodeDeskriptifKualitatif.Teknikinidipergunakanu
ntukmenganalisa data yang bersifatkualitatifatau data yang
tidakdapatdirelisasikandenganangka.Adapun data yang
bersifatkuantitatifakandianalisadenganmenggunakanteknikpersentase.
Dan
berdasarkanhasilpenelitiandenganmengadakanpenyebaranangketkepadarespondensert
amengadakanwawancarakepadapengurus BMT mutiarasakinahdankaryawannya,
makadapatdiketahuiindikatordarikontribusi BMT
MutiaraSakinahdalammeningkatkanekonomianggotaberadapadakisaran 56-75 %
yaitu 74,5 %, makahalinidapatdikatakan “cukupbaik”
Sedangkanfaktor-faktorpenghambat BMT
dalammeningkatkanekonomianggotaadalahkurangnyadanaoperasional yang dimiliki
BMT, rendahnyasumberdayamanusia (SDM) sertamanajemenorganisasi yang
kurangprofesional. Dan faktor-faktor yang menjadipendukung BMT
adalahtokohmasyarakat yang mendukungterbentuknyalembaga BMT, manajemen
yang berpandangankedepan,inovatifdankreatif.
ii
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikumWr. Wb
Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas segala
nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami semua, serta sholawat dan salam
senantiasa dilimpahkan Allah SWT kepada junjungan kami Nabi Muhammad
SAW, beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya yang setia
sampai hari kiamat nanti. Dengan segala keridhoan hati, penulis bersyukur atas
kehadirat Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, pertolongan serta
limpahan kasih dan sayang-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan Skripsi ini.
Penyusunan Skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat dalam menempuh Ujian
Munaqasyah pada Jurusan Ekonomi Islam Program Pascasarjana Universitas
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN SUSKA) Riau. Dalam Skripsi ini penulis
mengambil judul :“Kontribusi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Mutiara
Sakinah Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan
Ekonomi Anggota”.
Dalam kesempatan ini penulis tidak lupa menyampaikan ucapan
terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah memberikan
banyak bantuan, dorongan, bimbingan, dan petunjuk serta dukungan dari berbagai
pihak secara moril maupun materil, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Oleh sebab itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:
1. Untuk yang teristimewa buat Ayahanda Hasmi Yuddin dan Ibunda
Tercinta Yeni Yetra Gustama yang sangat berjasa dalam mendidik,
memotivasi dan membimbingan anda untuk mendapatkan Pendidikan
mulai sejak dini sampai sekarang, sehingga penulis dapat menyelesaikan
skripsi ini dalam rangka meraih gelar Sarjana Ekonomi Syari’ah di
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif
Kasim Riau Pekanbaru.
2. Bapak Prof. DR. H. Munzir Hitami, MA selaku Rektor UIN Suska Riau
beserta staf yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk
mengikuti perkuliahan di UIN Suska Riau.
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3. Bapak DR. H. Akbarizan, MA, M.Pd selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan
Hukum beserta Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III yang telah membina
penulis selama perkuliahan di Fakultas Syari’ah dan Hukum.
4. Bapak Mawardi, S.Ag, M.Si selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam dan
Bapak Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi
Islam, beserta seluruh Dosen, Karyawan/i yang telah memberikan ilmu
dan fasilitas kepada penulis dalam menyelesaikan studi ini.
5. Bapak Muhammad Nurwahid, M.Ag selaku pembimbing yang telah
meluangkan waktu, tenaga dan pikiran yang sangat berharga bagi penulis
dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Heri Sunandar, M.cL selaku Penasehat Akademis.
7. Ibu Mardiana S.E selaku Ketua  BMT Mutiara Sakinah Kota Pekanbaru
dan Seluruh pengurus BMT Mutiara Sakinah Kota Pekanbaru yang telah
banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Pengelola Pustaka UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru.
9. Kepada nenekku Jasni, kakekku Basri Bonta, adikku Mohammad Febri
Ramadhan, Abangku Ramadhona, pamanku Rivaldi S.E dan Istrinya
Zainab SPd.I, yang tak kenal lelah dalam mendidik serta membantu
ananda, beserta semua keluarga  yang tidak bisa penulis sebutkan satu
persatu yang telah memberikan semangat dan dorongan kepada penulis
sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
10. Kepada teman-temanku seperjuangan khususnya Jurusan Ekonomi Islam
lokal 6 angkatan 2009 dan sahabat-sahabat penulis Herlinda SE.Sy,
Zulrika SE.Sy, Sarifah Aini SE.Sy, Yona Saputri SE.Sy , Fitri Yani SE.Sy,
Niki Andriani SE.Sy, Siti Mustofiah SE.Sy, Rita Apriza SE.Sy, Guszainal
Ahmadi SE.Sy, Febri Yanti SE,Sy, Anita Fadla, Renawati yang telah
membantu terciptanya skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan
perkuliahan ini.
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Atas semua dukungan yang diberikan oleh semua pihak, penulis hanya
bias membalasnya dengan do’a memohon kepada Allah SWT memberikan
balasan yang setimpal dan menjadi amal shaleh hendaknya.
Sebagaimanusia yang tak luput dari berbagai kesalahan, dalam penulisan
Skripsi ini tentu tak lepas dari berbagai kekurangan baik yang menyangkut teknis
penyusunan, tata bahasa maupun isinya. Demi tercapainya kesempurnaan Skripsi
ini, dengan segenap kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari
pembaca yang sifatnya membangun.
Harapan penulis nantinya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita
semua, terutama bagi penulis sendiri, dan untuk memperluas khasanah
pengetahuan bagi kita semua. Amin.......
Wallahu Muwafiq 'Alaina Ilaad Daaris Salam.
Pekanbaru, 2014
Penulis,
MIRA APRIYANI THANTRI
NIM :10925007708
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